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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOK THE YEAR 1810. 
Quest. 1. W7w are tllhtiitted mi trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
1- Finley, Henry M'Daniel, Thoe. 
lfelaon, Iobn Manley, Samuel West, 
Francis TraTiB, Alell.'r Cummms, John 
:Brown, Samoel HeH111D8, Charles Holli-
day, Samuel H. Tbompson--11. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
~ ~ Frederick D. W-unberly, 
Alexander Talley, Alell.'r M. M'Ewen, \ 
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.Thomas. Griiin, Alberton Jonea, Jolua 
!ennings, John B. Glenn, Andrew Gram-
bling, John Tarrant, Michael Dnrr, 
John S. Ford, John Webb, John S. Ca-
pers, James Capers, Henry D. Green, 
Duncan King, Drury Powell, Whitlma11 
C. Hill-19. f 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Joseph C. Bell, Leroy :alackburn, Ro-
bert Gilbraith, Erasmus Stimson, Josiah 
.Morton, Thomas M. Bacon, William Pin-
nell-7. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
John Davis, John White, John W. 
Bond, James Stevens, Wesley Webster, 
Robert Wilson, William Monroe, John 
Taylor, Asby Pool, Nathan Lodge, Tobi-
as Reiley, Ezra Grover-12. 
PIDLADELPHlA CONFERENCE. 
John Femon, William Torbert, Law-
rence Lawrenson, Tholll88 Davis; John 
Price, William Williams, Samuel Grif-
fith, John Emory, John Van Schoick-9. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Joha Russell, Arnold Scolfield, John 
Haskins, Peter Bussing, Timothy Minor, 
Tobias Spicer, Noah Bigelow, Samuel 
Bnshoell, Ephraim Sawyer, Justus Bying-· 
too, Stephen Richmond, Abner Chase, 
James Sherwood, Heman Garlick-14. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Ethen Stevens, Chandler Walker, 
Leonard Bennett, Francis Dane, Joh11 
Jewett, Nathan Ashcraft, Artemas Steb-
bins, Benjamin Sabin, David Crowell, 
Orlando Hinds, Stephen Wingate, l oseph 
LuH. Jonathan Worthen, Joseph Dennett, 
Elias Marble-15. 
GENESEE CONFERENCE. 
Dan Barnes, Josepli Kinkaid, Pere. 
grine Hallett, Samuel Thompson, Peter 
Covenhoven, Samuel L. &wleigh, Jona-
than Huestis, Benjamin G. Paddock, Ed-
ward Cooper, James H. Baker, Seth 
Mattison, Reub!,u Fa.rley-12. 
Quest. 2. Who remain on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
William Young, John Bowman, Wil-
liam Winans, Lewis Anderson, J obn 
Lewis, Isaac M'Kowan, Richard Richards, 
William B. Elgin, John Johnson, Isaac 
Lindsey, Moses Crume, Eli Truett, James 
Blair, John Wai&on, James Gwion--15. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Moses Andrew, Rohen L. Kennon, 
Willi318 S. Talley, Nathan Ju 
Lewis Hobbs, Anthony Senter, N IC: 
Powers, Jacob Rumph, Michael B 
Thomas D. Glenn, John ITcrmi_p,r, 
sepli Saltonstall, William Capeni., d 
Cooper-I~ 
Thomas Cooper, Joseph N. Kil 
Joel Burgess, Samuel Duty, 
Compton, Jesse Brown, Jamet 
Th!3mas Moore, Henry Hardt. 
Grdlith. Jacob HiH, Ethelbm( 
John Moore, William Goss, Wilr 
Hill, Thomas Bmge, Caleb .l'f. H 
BALTIMORE CONFERE 
Joi,eph Frye, Simon Laue 
Waugh, Richard Tidings, J a 
John J. Jacob, James M. Ha 
Lanston, William Lambden-9. 
PIDLADELPIDA CONFER 
Daniel Ashton, John ""o□ls1;111, 
Miller, James Quail, Johli Smit 
phlln Martindale, J oho Fox, Jame• 
John Wilson, Thomas D rmmno 
NEW-YORK CONFEREN 
Marvin Richardson, Colet C 
Hugh Armstrong, Bela S~ 
Hibbard, Jacob 'Beeman-G. 
NEW-ENGLAND CONFER 
Sam~el Cutler, Benjamin Bia 
jamin Jones, Stephen Bail~!, Jo 
sey, William Frost, Isaia 
Squire Streeter, Daniel . W entw 
sha Streeter, Amasa Tayl°'f 
Gary, Edward Hyde, E~F. 
ell, Robert Hays, Bllllj~ R. 
Rohen Arnold-17. 
GENES~E CONFEREN'CJI 
Loring Grant, Joseph Ga.diell, 
liam Brown, Elijah Metcalf; 
Wright, George W. Densm(l'#J 
Putrer-7. 
Quest. 3. Who are admitte4 int. 
connectioa 1 
WESTERN CONFERE~ 
John Heninger, John Cragg, 
Lewis, Jedediah M'Minn, Jacob T 
WIDiam Mitchell, Josiah Crawfo!C 
mas Stilwell, Henry Mallory➔ 
SOUTH CAROLINA CO.l'iFERKIIJIII 
Richmond Nolley, Chples L. K-
Coleman Harwell, SaJl\lleJ. IT:uriso 
jam,ui. Dulany, Christian Rumph; 
.Maaon-7. 
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VIRGINIA CONFERENCE. 
,\Jertnder Sale, James M. Arthur, ~d-
111und Wright, Jesse Butler, James S!Dlth, 
Jawes Ha:rris, James Medley, Thomas 
,Aaderson, Thomas P. Anderaon, John 
Aodenion, Thomas Y. Cook, Ewen John-
llOil, Edward Cannon, Leroy Merritt-14. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Joshaa Monroe, Eli H'eOlde, Daniel 
Stans\ury, Jaoob Snyder, AlleoGreen-5. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
William S. Fisher, Samuel Talbott, 
Thomas Neal, Avra Melvi11, John Sharp-
ley, Charles Reed-6. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
James Edmonds, Cyprian H. Gridley, 
Lansford Whiting, Friend Draper-4. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John W. Hardy, David Kilbourn, Wil-
liam Hinman, Abner Clark, Isaac Bon-
ney, ~ Frost, Junius Spalding, 
Joebna lftndle-8. 
GEN'ESEE CONFERENCE. 
Daniel Freeman. Henry Montooth, I ofm 
Kimberlin, J ohu Rhodell', George Tbornas, 
Samuel Rl)IIII, Chandley Lambert, Joseph 
Lockwood, William Jewett, John Rey-
oold-10·. 
Quest. 4. Who are the tk«MU 1 
noae mart.ed t1111• C--J were ordained this year. 
WES'l'ERN CONFERENCE. 
John Heninger,• John Cragg,• William 
Lewia,• Jeilediah M'Minn,• Jacob Tur-
man,• Williani M.itcheH,• Josiah. Craw-
ford,• Th_omas Stilwell,• Henry Malto:ry,• 
James Kmg, .Ab!>ott.Goddai:d, Hezekiah 
Shaw, Sela Paine, H;ector S.andford, Mil-
ton Lad_d! John 'rravis, Jose:eh Bennett, 
Isaac Q,t1nn, loho Wat.son, Iohn Cling-
an, John Crase, Thomas Tiower, Saul 
Henkle-23. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Richmond Nolley,• Charles L. :Ken-
0011,• Coleman Harwett,• Samuel Harri-
lllil,• Benj. Dulany,• Christian Romph,• 
T~mas Mason,• Osborn Rogers, Charles 
Fisher, Joaeplt Tra.•ie• WiHiam Beou, 
Robert L. Edwards, James Hn11ter,Jamea 
Norton, Jesse Stancell-15. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Ale:pnder_~ Sale,• James M. ,\.rthnr,• 
&l~u~ ~ttgitt,• Jesse llutler,• James 
~~~th, Ilm\es- Medley, efect, Thomas 
A11Uer&ou,• Thomas P. Anderson,• John 
.A:ndersoa,• Thoma, Y. Coot,• Ewea 
Johnson,• Thomas Neely,• John Hum. 
phries,• Edwa:rd Cannon,• James Har-
ris,• Rob,n Thomps1111, Charles Rountree, 
Nathan Anderson, William W. Hendrick, 
Joel Anjngton, Robert Barnes, John 
Early, Benty Wan4ftl, Cannellem H. 
Hines, Thomas J. Crockwell-25. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Joshua )fpnroe,• Eli Henkle,• Daniel 
Staubury, • J acoh S•ydi:r, • Allen Green,• 
Rezin Hammond, Jacob Dowell, John G. 
Watt, Samuel Montjromery, John Tho-
lllllll1 William Buder, Benedict Burgess, 
Benedict Reynolds, John Pnrden, James 
Reiley, John J. Jacob; Simon Lauclt-17. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
William S. Fisher,• Thomas Neal,• 
Avra. Melvin,• Jobn Sharpley,• George 
Sheets, George Hannon, Peter P. Sand-
ford, Jacob Hevener-8. 
NEW-'10RK CONFERENCE. 
James Edmonds,• Cyprian H. Gridley,• 
Lansford Whiting,•Friead_Draper;• Bela 
Smith,• Robert Hibbm-d,• missionaries; 
Isaac B. Smith, Phineha.s Rice; Stephen 
eo~rgs.. J.onathan· Lyon, John .Kline, 
Francis Brown, Lewis Pease, William 
Swayz~l:I. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
.John W. liardy,• David Kilbolll'ft • 
Wiltiam Hinman,• Abner Clark,• Leona.,;d 
~rostt• Joshua Randle,• Junina Spald'J 
uig,• Joseph A. Merrill, Nathaniel W. 
Steams, Ebenezer Blake, Zachariah Gi~ 
son, Enoeh Jaq_uell; Charles Virgia, Ben-
jamin Bishop; Ebenezer F. Newellj Eli-
sha Streeter-16. 
GENESEE CONFERENCE. 
Henry Moneoot!i;• .John Kimberlin• 
John Rliodes,• G"eitrge Tlioinas, • Samu~l 
Rol!IS,e Chandley .Lambert,• Joseph ~k-
wood,• William Jewett,• John Reynolds,• 
:&Im Pattie, William &.ow, Abrahant' 
Daw.-,n-12. · 
Qoeat. 6. Who Mlle been ciecte4 a;ul er-
dained tdder.s thi.s year 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Thoma,t ll~.IJD, Samuel Sellen, Da-
vid Youni. J~ H.olme&-4. 
SOUTH CAROLIN A CONFERENCE. 
Witliam M. ;Kenne~, Robetf Ppfter, 
J~s. E. Glen6, Sa'iiru'el :OurnrooL Abela'; 
Chria&ian, Tholllllll Hedi!ock, Hilfiiii4' 
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lodge; John W. Kennon, John Collins-
wonh, missionaries-9. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Pleasant Thurman, Charles Callaway, 
Gray Wiliams, Benj.Den.ny, Wm.M'Mas-
ters, Bridges Arendell, TholD.aS Pinnell, 
Hora.ho E. Hall, Nathan Weedon-9. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Gerard Morgan, Job Guest, Abraham 
Daniels, WilliamG. Lowman, Robert Bol-
ton, Alfred Griffith, James Charlea, John 
Swartzwelder, John Meek-9. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Charles Reed, Peter Beuer, James 
Bateman, Thomas EllioU--4. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
William Keith, elect, Oliver Syk-2. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Isaac Bonney, Pliny Brett, Philip 
Ayer, Greenleaf R. Nonis, Jonathan 
Chaney, Eleazar Welt., Solomon Sias, 
Theophilus Smith, Joel Steel, Thomas 
Asbury, Benjamin F. Lambonl, John 
Wilkinson, William Hunt, -elect-13. 
GENESEE CONFERENCE, 
Andrew Prindle, James Kel8ey, James 
Mitchell-3. 
Quest. 6. Who are the bisAop, and nper-
intenthnts 1 
Francis Asbury, Wm. M'Kendree-2. 
• t • Doctor Coke at the request of the 
British Conference, and by consent of our 
General Conference, ret1ides in Europe : 
he is not to exercise the office of superin-
tendent among us in the United States, 
until be be recalled by the General Con-
ference, or by all the annual Conferences, 
respectively. 
Qnest. 7. WJao have located this year1 
WESTERN CONFERENCE. 
Thomas Milligan, Nathan Barnes, Mo-
ses Ashworth, William Virmillioo, Thos. 
Church, Joseph Oglesby, Edmund Wilcox~ 
Joehua Oglesby, Joseph William&-9. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Samuel Ansley, J as. H. Mellard, Benj. 
Gordon, Britton Capel, Ju. Jenning&-5. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
John C. Jones, William Murphrey, 
Pleasant Thurman, Horatio E. Hall, 
Erasmus Hill, William M'Masters, Thos. 
Shands, Joseph Pinnell, William Owen, 
Daniel Kelly-10. 
BALTIMORE CONFERENC8, 
John C. Green, Nicholu w, 
Borge, Thomas Adam&---l. 
PHILADELPHIA CONFEREN 
John Bethel, Samuel Talbott, H 
White;' Jeremiah Jeffries, Ed•ard 
kins, Joseph Aydelott, Josepl J 
Nathan Swain, Jeremiah Bro~ninll"-I. 
NEW-YORK CONFEREN 
Ebenezer Washburn, Samuel 
Zenas Covel-3. 
NEW-ENGLAND CONFER 
Joseph: Snelling, DaYid Carr• 
Dustin, Isaac Scanett, Alfred Me 
GENESEE CONFEREN 
Cephas Hulburt, Joseph Sawye,, 
Lane, Amos Jenka, David Duo 
noni Harris-!-6. 
Quest. 8. Who are the .ru 
preacher# I · 
BALTIMORE CONFER 
Joseph Stone, DaYid SlevllJII; 
Daughaday, Jesse Pinnell--4. 
PHILADELPHIA. CONFERE11811 
William P. Chandler. 
NEW-YORK CONFERENQ& 
James Coleman, Smith A-mold-II 
NEW-ENGLAND CONFEREN 
John Brodhead, Epaphraa KibbJ« 
Breu-3. 
GENESEE CONFERENC. 
John P. Weaver, Matthew V ~-
Quesi. 9. Who are the 8U 
and worn-out pread1ff'.'I 1 
WESTERN CONFERENCli. 
Eliaha W. Bowman. 
BALTIMORE CONFERENC& 
Thoe. Loe&11, Hezekiah Harriman-tl 
PHILADELPHIA CONFERENCIL 
Thomas Ware, Robert M'Co:,. 
Smith, Robert Sparka-4. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Samuel Thomas, William Keith-I. 
GENESEE CONFERENCE. 
John Hussellma: 
Qnest. 10. Who have betm ezpellM 
tAe ctmMction thu year 1 
None. 
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Quest. 12. Were all the ,,,-,eochers' cliaroe• 
ters aa,n'med JefOfe the Co,if erenees 1 
This was strictly attended to hv callin_g 
oYer their names, one by one, before theu 
n,apective Conferences. 
QuesL 13, Who have died this year 1 
1. Moses Black, aged 40 years,-a na-
tive of South Carolina, born in or near the 
i:,ity of Charlesion, and died on Carter's 
Valley circuit, the 3d day of February, 
1810. He told one of his attendants, (not 
loog before he departed this life,) 1hat he 
possessed an unshaken confideuce in God. 
Just before he bid the world adieu, he was 
yery restless ia consequence of a Yiolent 
attack of the cholic ; he requealed his 
friends to move him and open the window~ 
aod doors ; he then cried out, " Behold ! 
how .beautiful every thi,og ~ooks ; I shall 
soon go now." lo a few minutes he left 
the inclement clime of human life, appa-
rently with great peace and tranquillity of 
aouJ. 
It may be said with great propriety that 
our beloYed brother Moses Black is taken 
from the evil to come; but in a moment 
death delivered him from all his misery, 
dispersed the gloom, and i>pened the bright 
acenes of eternity to his departed soul. 
t. Joseph Everett . .....;,.He dilld in the tri-
Dplpb of faith, at Dr. Edward While'!!, in 
die town of Cambridge, Dorchester county, 
on the Eastern Shore of Maryland, the 
16th day of October, 1809, in the 78th year 
of his age, and 30th of his ministry ; after 
a long and painful illness, which he bore 
with great patience and ret1ignation. 
The closing scene of his long .aud use-
ful life was very remarkable. On the 
Dight of his death, about 12 o'clock, he 
awoke from a gentle slumber, and imme-
diately hie devout and pirnis soul entered 
i11to an uncommon ecstasy of joy ; and 
with exclamations of praise and Jrloration, 
in raptures he shouted, " Glory! Glory ! 
Glory!" and continued about twenty-fi...-e 
miautea, and then ceased to shout and 
ceased to breathe at once. 
It is a tribnte of respect due to the me-
mory of the faithful servants ofGo4, (w.bo 
In to be in e..-erlaating remembrance,) 
that we should m;i.ke honourable mention 
of their names, and give public testimony 
of their pious and faithful senicf! to God 
and his church, and by a record of their 
memories show IO tbe present, and trans-
mit to future generations, some account 
of sueh eharacwrs, as an example for oth-
ers to follow them as they have followed 
Chriat. 
Our late father and brother, Joseph 
Everett, was burn in Quee. Ann's county, 
state of Maryland, on the 17th day of 
J •oe, 1732. His parents were of the 
Episcopal Church of England, and his re-
ligions education was in the form and cere-
monies of that Church ; but, as he himself 
related, he was brought up a perfect stran-
ger tn t.ho spirit and power of religion, or 
even the form of godliness, excepting as 
far as used in tile public COl)glegation on 
sabbath days at church. He euly learned 
the practice of l'ice and dissipation, and 
lived-many yea.rs a stnnger to God and 
..-ital religion. 
After he became a married man, and 
abous the time that George Whitefield 
travelled and preached through this coun-
try, he went to hear those who were 
called the New Lights, and was awakened 
to a sense of his lost condition by nature 
and by practioe ; he then applied himself 
to reading Ute Scriptures, to prayer, and 
reformation of hi.s life; the great deep of 
his heart was broken up, he became a pe· 
nitent; aod in this si~uation, for some time, 
he liad no rest, day nor night; he cried to 
the Lord with importunate prayer, till he 
obtained an interest in the blood of atone-
ment, by faith in Jesus Chris,t; which 
was, l!,0Cordi11g to his own account, in 
June, 1763, when he first knew that there 
was redemption and forgil"eness of sins in 
our Lord Jesus Christ. He theo became 
a member of the Presbyterian Church, or 
New Lights, as they were then called; and 
.he was for some time a zealous member of 
Oiat denomination ; but at length his loYe 
gre-,iv cold,_ and the pride of.his bean, self. 
will, anger, and other e..-il passions, gained 
an ascendency over him, and he fell away 
as a poor wretched backslider from God and 
religion, and became an open off"ender 
against the divine law. This at first gave 
him some alarm; but being at that time a 
predeatioarian, and believing in parti01llac 
election, and the unconditional perse•e-
rance of the saints, and that it was impos-
sible to fall from justifying graee ; and 
also that it was impouible to live witho11t 
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sinuiagT and that 11in would not be imputed 
te tlte believer, nor could be dooe away 
from the elect, till tlie article of death ; 
this foetrine, nnfortuna.tely, had a most 
pemiaioas effect upon hia heart and life. 
"In plain trot~ (said he,) indeed I had 
eh&mefolly fallen ; and thas J fear thou.-
sands deceive themselves." 
He continued in thie backslidden state 
for many years. In the commencement 
of the reTolutiOll,'&ry war, being a. zealous 
whig,,., he early entered as a volunteer in 
the service of bis country in the Maryland 
militia.. On bis return from the army, 
the Methodist preachers were preaebing 
in the aeighbourbood where he lived, and 
with high. prejudices be became a. warm 
opposer and persecutor of the Methodists 
and their doctrine, calling them false pro-
phets and dernJiTers of mankind ; but in 
the year 1778 he ventured to go and hear 
Francis A11bnry, the general IIOperintend-
ent of the Methodist aoeieties, who 
preached at Mr. Edward White's; from 
that time his prejudices were so far re-
moTed, and his mind so far cobTinoed, 
that he frettuented the Methodist meetings 
and ministry; his particular friefld, Doc-
tor E. White, (a member of the Method-
ist society,) improved every opportonity ~f 
conversing with him on the sobject of re• 
lig:ion ; he also put into his bands the 
writings of Mr. Wesley and Mr. Fletcher, 
to show him the difference between Me-
thodism and Calvinism ; he was soon eon-
Tinced of the truth of the Methodist doc• 
trines, and penitently acknowledged him-
self to be falle11 from grace and from God 
into the gall of bitterness and bond of ini-
quity. He sought the Lord with all his 
heart, and by grace through faith was re-
st«ed from hie ba.ckelidden state to the 
mercy and favour of God ; he joined eooi-
ety, and became a zealoas, faithful mem-
ber ; and eoon after began to exhort and 
warn others to flee from the wrath to 
come. 
In the year 1780 he becmne an itine-
rant preacher. On the first da.7 ofOctol,er 
in the same year, he set out from the honse 
of Doctor White, (is wboee seighbonrbood 
he had lived, and at whose house he bad met 
in class,) and went to Do~chester circuit ; 
frclm this time till his death he eontI'nued 
iw the itinerant connection. By a refer-
ence to the atmnal Minutes of the Con-
ference8, it may be seen where he la,. 
bolll'ed, and what stations be filled from 
time to time. He trnelled eldensinly 
thl'ollgb Maryland, part m Virginia, 
ware, Pennsylvania., and New.J 
In 1786 he- wae ordaiood a deacon 
1788 he was ordained a.n elder ; in I It 
he was appointed as presidill(J:lder; ii 
1804 he became superannu~ and • 
worn out tlm he was not able to fill 
11 take charge of a diatriet, circnifai or 
tion; howeTer, he continued iu- the lllr.: 
est union with his brethren in Confe 
firmly esta.bli.,bed in• the doctr-
discipline of the Methodiet Ep· 
Church. 
Wherever he travelled and lahoi 
was like a flame of fire, proclaim· 
thundel'I! of Sinai against the wie 
the terrors of the Lord againal the 
godly ; few men in the ministry ,tere 
more zealous and laborious ; he •ae 
undaunted, and persevering iii' Jhe ._,: 
ch.i-ge of hie various ministeif:t d • 
and the Lord prospered hill labo'lrn, 
gne hnp seals to hilJ ministryf he 
abundant in la.hours as long~ his s 
endured ; his manner and usefulnelif 
well known to thousands. He featel 
face of no man, hut 110Ugkt the goo4 
all. 
In 1788 be wrote a.n accoont or 
own life, wltich wae publisheil in the 
cood volnme of the Arminian Magu~ 
to which we refer the rea.det for a ..., 
particular relation of the events of hil • 
up to that period. In the last few y 
of his life he could labour but little, 
superannuated and much afflicted; 
maintained his integrity to the la. 
had him long among us : he spent llir 
time, his ta.lentit, his strengt~ and bill 
ia the service of tbe connectiel. 
foisglit tl'ttt good fight, lie kept the 1· 
he .firp$Md Ais course, and heru:e 
tMffl is laid up for him a crOll!fl of 
eOUffll!n, which God the rigldeous 
will give him in that tla!f. 
It is worthy of notice, that he 11tutli 
as a travelling preacher from the h 
of Doctor White, and a.t Doctor Wh 
hoase he died. He set out to traTil 
the month of October, alllil in the m 
of October he died. Th., firat eircait Ill 
traYelled was Dorch~ and in Daf," 
chester he died ! 
His last expiring bteatlt, his lallt a~ 
Jation with the quivering, exha.ol!led 
of life, were devoutly employed and el 
in the solemn a.ad pious exercise of girijf 
hononr, and praise, and glorj' to God;.• 
the ea.me important moment, his lifd, 
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weath, and his abouts were ~ush~ in the 
lemo ailence of death, while hl.S earap-:red spirit took its llight from the tene-
81eot of day, er .earthly tabernacle, to t_he 
habitation above, the house Dot made with 
hands, eternal io the h~vens. Thus ended 
&he warfare and soffenngs of our venera-
ble father and brother io Christ, 108.eph 
Everett-who, like an ?Id veteran soldier, 
worD out in the servJCe bad borne the 
l,nrdet1 and heat of the day with firm.. 
ness aad perseverance. He endured lhe 
trials, hardships, and suff'erings of many 
periloo11 and fatiguing campaigns; but now 
the slnlggle with him is over; the war-
fare is past, the victory is gained, and the 
acene is closed in trilunphaot shouts: he 
has gone home to Zion to obtain joy and 
gladness, and sorrow and sighing shall flee 
,way. Well~. good and faithful 8er-
lN,nt, enter tlw,s ialo the joy of tl&y L<mJ. 
May we dUI the death of the righlemu, and 
t1UIY our last e,ul lie lilte 1w ! 
His languishing head is ahest, 
Its thlnking and aching are o'er; 
Bis quiet, i mmoveallle breast, 
Is heaffd by allliction no more : 
· His heart is no longer the seat 
Of trouble and tort~ pai11; 
It cease, lo flutter and ...,.t, 
It never •hall fluner agaiD. 
3. J oho Wilson,-wlib was born Febniary 
13, 1763, a.t Poulton, ilr Old England, where 
he receiTed a religious edncation ; and by 
bis virtuous pareots was ead:, taught the 
fear of tbe Lord. He became a member 
of the Methodist sooiety in his native 
.eountry. He eame to New-York in the 
year 1793, recommended by 'the preacher 
then stationed in Liverpool. In 1795 he 
retnrned again to England on business, 
after the accomplishment of which, and 
1'lltllrning again to New-York, be expe-
rienced some extraordinary manifestations 
of the love and preaence of the Lord on the 
paasage. From a very accept.able mem-
lller of society in. New. York, he graduated 
lo elw-leade:c, exhorter, and. preacheJ", all 
whioh stations he filled with respeetability 
and u.sefu_lneas. He became a trnelling 
~her m_ the year 1797, and with great 
ae~ and ~sefaluess he filled the following 
~t1ons: JD the year 1797, New Rochelle; 
~ the years 1 i98 and 1799, Long Island; 
ID the years 1800 and 1801, New Rochelle 
and ~roton; in the yelll"I! 1802 and 1803, 
the mty of New-York. About this time 
hs was IIE!Yerely attacked with an obsti-
~ ast~ma, which greatly restricted his 
llnnieter1a.l labonra, and laid the foundation 
of his dissolntion. Io 1804 the General 
Conference chose and appointed him to 
aid in the management of the Methodist 
Book Concern, for which he was welt quali-
fied, By the General Conference in 1808 
he was appointed first in charge in that 
Concern ; in which he cqntinued with ho-
nour and dignity to himself, and usefulness 
to thonsa.nds, till the day of hie death. 
He was conTersant with the Greek and 
Roman classics: carrying with him his 
Greek Testament, he speut many of his 
leisllre hours in the perusal thereof. He 
made great progress in poJemical, experi-
mental, and practical theolog-y. Jie was 
a.n enlightened, able, and Scriptur.al divine. 
In penmanship, for perspicuity and swift-
ness ; in correctness of aceounts, and ac-
curacy of calculation in business, he could 
be exceeded by but few. 
His a.ssuranee of faith, his patience of 
hope, bis modeat humility, hie resignation, 
his zeal and ardour of love, his integrity, 
and his generous and well directed boun-
ties, form a superior exaJDple, worthy our 
imitation. His bereaved widow and mourn-
ing family can bear witness to his itili-
genoe in duty, submission under sulferin~ 
his amiable tempers, his cheerful, instruct-
iTe, and holy conversation: all which were 
expresai ve of bis i.Qnocence and puity of 
hean. 
In the service of the sanctuary, the 
ministry of the gospel through him was 
unadulterated and powerful, and, being 
faithfully dispensed, was crowned with 
success ; often haTe sinners and backsli-
ders heard bis monitory voice, and trem-
bled at the eight of their jmpending and 
threatening danger: often have mourners 
in Zion rejoiced at the consolation he 
brought them through the gospel, and 
embraced their gracious Saviour by faith, 
while he opened to them the riches of 
redeeming lo-ve. His most pleasing theme 
wai, Ytmctijkation; in. this, his word was 
made the power of God unto the full and 
immediate salvation of numbers. His 
exercise of discipline was characteri:ied by 
mildness, united with strictoe81l and very 
close attention. 
Our well beloved and dear brother Wil-
son conversed and prayed with his family 
on the evening of the 28th of Ja.nnatv, 
and at fiTe o'ewck the neKt morning, being 
unable to dieeha.rge the phlegm which rose 
in his thl"Ollt, he was at once suffocated : 
and when his happy spirit was tied to God, 
the most placid 1erenity waa expressiTe in 
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his countenance. He is gone! Such were 
his excellences, that even envy itself must 
be turned into praise, and malice and hatred 
into love and veneration. 
May the great Shepherd and Bi.shop of 
immortal souls, who raised him up to us, 
and blessed us with him and th.rough him, 
supply the vast loss the church has sus-
tained; a loss none can repair but HE who 
has all power in heaven and in earth. 
Quest. 14. What number, are in &cwty1 
WESTERN CONFERENCE. 
Houtoa m.1m. Muriuippi Di.tria. 
Wbi&es. Col. Whites. Col. 
Holston 364 20 N atche~ 65 52 
Watatljj& 170 31 Washataw& 
Nolliehuclcie 449 18 Appalousa& 30 
}rench-Broad 442 31 Wilkinson 77 5 
Clinch 642 42 Claiborne 91 40 
Powell's Val-





19 I,.,._ Di.tTict. 
Illinois 354 
6 .Missouri 102 
97 
While,i. Cot. 
Bush 'River 512 89 
Keewee 531 36 
Reedy Rner 524 51 
Enoree 706 129 
Congaree 446 IOI 







Santee 667 1038 








Rocky RiYet 37$ 
Montgomeiy ~ -844 77 3Ula 
VIRGINIA CONFERENc.C: 
NC/efola Di.trict. Raleigh. 
Norfol1 · 243 203 Neuse· 
Porumctnth 143 132 Mattamusk 
Camden 602 353 Banks and 
Bertif, 592 243 Islands 
SusseI 816 318 South lli4eqf 
Suffolk 1309 57i Neuse ag 
Edenton 15 00 Newh!lra 135 




Cold W l\ter 75 
WJ,i~Wa~r479 
Silver C,eek 234 
CapeGi,'llnleau52 
3820 1946 
S Ja-. Ri,,.,- Didricl. 




Nashville 982 133 
Red River 364 2 Hanover 487 115 
Caswell, 471 
Guilfori 741 
Barren 571 20 Vincennea 42 I Williamebmg 456 58 Haw Riq:a 313 
Roaring River419 49 
39 
_ Gloucester BM 51 
Salisbw 1118 
Livingston 388 Hi92 9 Orange ffl 58 Yadkid - 3-
Hartford 210 Miami Diatrict. 
Green Moun-













Mad Ri,er 826 
Scioto 744 
Deer Creek 784 
Hockhocking 818 





Bedford 496 225 
4042 796 
:&w,«m lmtrict. 
Trent 850 745 
Kffllvcky Di.tria. 
Limestone 500 58 4756 28 
Stn.illl 321 40 








Licking 242 14 
Lei:in~n 700 53 
Dan-.ille 654 44 
Salt River 315 9 
Mttr~ District. 
Fairiield 579 6 
Wills Creek llOI 
West Wheel-
Roanoke 532 347 
Tar River 601 221 30lt 
BALTIMORE CONFEREN 
Shelby 600 78 
G,-een River 484 33 
ing 800 
Marietta 149 
Baltimm-• Dutria. Lancaster 
-4 Baltimore cir. 638 191 Alen.ndria 
Wayne 394 13 
Cumberland 114 4 
Litt!e Kan a-
w ha 376 
Great Falls 676 226 George'°'"" 1• 
5 
Fell's Point 300 150 Montgo~ 617 
Baltimore Fredericli iiail Hinkstone 818 66 
Firming 692 26 
Guya&dott tiO 
LeadingCreeklOO 
5513 404 2271 15 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
0c-• Dutrict. Ogeechu Di.tmt. 
Appalachee 1238 259 llroad River 1036 192 
l\[jlledgeril!e . 576 108 Little River 1222 250 
Akovi 486 44 Au~ta, Lou-
Sparta 768 295 iaville, and 
! Washington 41.:i 59 Sa,•annah 594 149 
Oakmulgie 129 5 
St. Mary's 68 21 
Ohoopee 131 27 
To111beckbee 71 15 
2852 591 
Saluda Di.trid. 
Charleston 145 1808 
3882 833 
C;J'.\'ress 1006 326 
Ediato 793 183 
city 1170 750 Frederick. 
Severn 501 601 town 
A.nnap(ilia ) 15 237 
Pr.Geotge'a& 
St. Mary's ,386 799 
Calvert 750 1553 
Washingwn 
city 113 Rock.inghaw, -46 Staunlan 1• 
4649 4553 
Poto,.,.c Distrut. 
Winches&er 510 161 
Berkley 700 100 
Faiifax 803 269 
Stafford. and 
Frederia.--
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' - __ • ., • .D&t,iet 
•--Whites. eoi. 
Carli.1"1Jwt,iq. Whites. Col. Whi~.Col. 
Wbi&es.CoL 
'Redstone 525 I 7 
Pimburg 412 16 
Shen,wgo 283 
Harford 553 284 
Carlisle 676 54 
Lyttleton 323 
Juniatta 1'54 






57 Erie 706 
Ohio 500 37 Bedford 71 2 Easton and 
Monongahela 730 
G reen1ield 520 
22 Huntingdon 357 
4 Auckwhick 198 
I Norton Ill 
3 .Boston 306 24 
Portmnouth 260 
3676 96 2232 3« 
PHILADELPHIA. CONFERENCE. 
&huylkiU .Dutria. SL Martin's 
Philadelphia 1544 933 an_d Snow 
2083 39 
N..,_Lon,J,,,,. Di.trict. 











Bri■lol 431 100 Hill 1150 740 






1 FallDOuU> 201 
Conway 71 
Dauphin 313 5 Annamessu 846 oto 
Antalany 42 Somerset 978 531 





190 I.i•ennore 283 
Poland 203 
l 
Wilmington 13'.t 134 Cambri~ 844 756 
Cheater 421 103 wich 114 
2 Portland 159 3 
7110 4522 Pomfret 209 New-London 632 17 1428 4 3565 1312 
C~Di.tna. 
Cecil 760 459 
Kent 64l 551 
Queen Ana's ll'll 817 
Talbot 1019 916 
Cuoline 998 359 
DoYer 889 562 
Smyrna 856 691 
5986 4355 
.lk1tuoan Dulrict. 


















'f.ewilltoWll 774, 351 6314 
NEW-YORK CONFERENCE. 
N..,_YorifutrKt. Fletcher 467 
New-York 1710 490 Dunham 319 
New-Ro- Grand Isle 3-24 
chelle 510 74 Plattsbwg 615 
Croton 579 21 Santoga • 455 
Courtlandt 00-2 19 
Redding 667 5 
)liddletown 397 17 
Loag Island 779 84 
Brooklyn 170 85 
5414 795 
~Diatrict. 
Dutchess 956 29 
Challwn 541 6 
f'ittslield 618 7 
1'1iitingham 385 1 
Buckland 120 
Granville 352 3 
3950 
Alba,,y Di.trict. 
Albany city IOI 









7 2062 22 
Ke1UUbukl>imiet.. 

















I Georgetown 56 
2 Industry 224 183 
16 - Orrington 318 
1873 4. Hamden 310 
525 N ... H-,,,.ltin Diat. Bristol 205 
Grantham 221 Penobscot 72 
Canaan 170 
6 Bridgewater 205 2032 
• GENESEE CONFERENCE. 
: ~ l>imiet.. 
Lyon• 514 IO 
22 Ontario 670 15 
Holland Pnr-
13 ehase 260 






















U,,,,..- Ctmada Dhtriet. 
Cornwall 40 











l 4143 ,19 




A ncaster 320 
Nia~ara 657 
3 Long Point 180 




Canibridge 672 I 
Quebec 40 
Three JliYera 8 
Montreal 28 
Ottawha 116 
Brandon 64l I 
Charlotte 454 6 192 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Bo.tma Di.trid.. Salen, 279 
~ 245 Harwich 156 




~ury, and Scituate 176 
P 111, and New.Bedford 50 
6 
Hemmer · 421 
Black Ri-.er 579 




We11tem Conferenee • • 21760 1144 
South Carolina Conference ". 17788 8202 
Virginia Conference • 18864 6150 
Baltimore Conference • 19094 7452 
Phillldelphia Conference 22975 1-071( 
New-York Conference • 1757'l 942 
6 
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Total lui year 163033 
Increase ihis ye~ 11527 
Quest. 15. W7aere are the preacAer8 sta-
tioned tl,is year 1 
The elders' names are printed in Italic. 
WESTERN CONFERENCE. 
HOLSTON DIBT. Fretferid: Stier. P. Elder. 
Hols1:4>n, James A~ley, John Brown. 
Saltmle, James King. 
Nollichuckie, William Pattis,m. 
French-Broad, Thomas Tivwer. 
Clinch, William B. Elgin. 
Powell's Valley, Lewis Anderson. 
Carter's Valley, John Bowman. 
Tennessee Valley, William Yoong. 
CuMHRLAND DIST. Uar-M:r Blaclrman, 
P. Elder. 
Nashville, Thumas Heilums, Jas. Gwlllll. 
Red River, leaac M'Kowen. 
Roaring River, Jacob Tor:man. 
Livingston, Peter Carltln'llfl,,t. 
Hartford, John Cragg. 
Duck River, John Lewie. 
Elk, J oaiah Crawford. 
Dixon, Thomas Stilwell. 
Henderson, William Lewis. 
Flint, Jedediah M'Mion. 1 
KENTUCKY ThsT. Jan,.£s Ward, P. Elder. 
Limestone and Fleming, btlwny H(YUS-
too, Eli Truitt. 
Licking, Abbott Guddard. 
Lexington, Mil~on Ladd~ Henry Mallory. 
Hinkstone, Richard Richards, Samuel 
Hellums. 
Lexingtontown, C~e"f>_ W. Cloud. 
Sandy River, Ben1mmn Edge. 
GUEii Rni:a DIST. William Burle, 
P. Elder. 
Green River, John Travis. 
Barren, ZadoA: B. Thachton. 
Wayne, John Watson. 
Cumberland, Richard BrOlpflling. 
Dutville, Charles Holliday. 
Salt RiYer, Henry M'Daniel. 
Shelby, James Blair, ~amuel West. 
Silver Creek, Sela Pame. 
MISSISSIPPI DIST. JohnM' Clun,P .Elder. 
Natchez, William Howton.Miles 1larper. 
Wilkinson, Isaac QniiJn. 
Claiborne, Samuel Sellefs. 
Appalous;w, John Henninger. 
Washatll.w, Hezekiah Shaw. 
b»lA.lfA D1sT. Samtu!l Par.wr, P. 
lllinoi.11, A"f>raliam .Amos. 
Missouri, J9bn C1-ne. 
M..._mack, David Young, Thoa. \V · 
Cold Water, Isaac Lindsey. 
Cape Giranleau, Jesse Waliffl. 
VincB11nes, William Winans. 
Ml.A.III D1ST. Joha Sale~ P.-Eld-
Cincinnati, SolDlllOTf Lang,l,op,,, 
Crume. 
Mad River. Saul Henkle, Hector 
Scioto, George Askin, Alex'r Cu 
Deer Creek, John Collins, Francia 
Hockhockiog, Benj. La!citt, John 
White Oak, J oho J obnson, 
White Water, Th'omas Nelso'-
H. Thompson. 
MuSKlliGUM D1sT. JatM11 Quinn, P. 
Fairfield, Ralph ¥tspeich: 
Wills Creek, James 13. Ftn!ey. 
West Wheeling, Jocol> Y011148~ W 
Lambdeu. 
Marietta., Jol,n Holmu. 
Little Kanawbat, William Mitchell. 
Goyandott, Joseph Bennett. 
Letan Falls, John Clingan. 
Knox, Robert Cloud. 
ThU1M8 .La.sley tra-.ela 
M'}{:endree this year. 
SOUTH CAROLINA CO 'J"ERD 
Ocol'IEE D1sT. Lovick Pi~,-ce, P. 
Ap_palachee, C. Hai-well, J. S. r-.. 
B. Glenn. 
Broad River, Osborn Ro'4'nt, 
King. 
AlCQYi, John Henning.,. Moses Andrea 
SPARTA D1t1T. Joseph Tarpley, P. 
Sparta, James Hunter, John S. C■ 
Milledgeville, S4111uel MiJu, Ale 
M.M'Ewen. 
Wa&hinl{ton, Charles Fisher. 
Oakmu}gee, Benjamin Dulany. 
St. Mary's, John' Collinnior,t4. 
Powell. 
Ohoopee, Joseph SallenstalJ.! 
Tomheckbee, Mic/aael Burdp, Jor. 
Kennon. 
OeEECHll:Z D1s-r. Leu,u Myers, P. 
Warren, Eppes Tucker, Henry!>. . 
Little Ri-.er, Jas. Rus1ell, John J e11 
Aug08ta, A"f>da Christian. 
Louinille, Hilliard Judge, 1 obn T 
Sav~nah, John M'Yean. 
SELEUDA DIST. ReddiclPiMce, P. 
Charleston, William M. Kermerly, T. 
aon,R. Nolley. 
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C Th""'4S Heartbcock, Robert L. 
C~n- ,.., __ 
Edisto, William Scott, U~ ~_per. 
Bush River, J. Porter, Cbr1stJ¥1 .Rli~pb, 
M. Dorr. ds. 
Kee.wee, Robert L. Edwar 
Reedy River, Charles L. Kennon •. 
En~ree, Jease Stancell, Frederick D. 
WiJDl>erly. . 
Congoree, James E. Glen~, Nicholas 
Powers. • 
Colombia, Joseph Travll5. 
C.umJ:N D1sT. Daniel h"f>ury, P. Elder. 
Santee, John Hill, James Capers. 
Georgetown, Samuel I>unwody. 
Great Pee Dee, Tholllll8 D. Glenn, Wil-
liam Capers. 
Little Pee Dee, William S. Talley, N&-
&han Kimball. 
Bladeµ., Anthony Senter. 
Brunswick, Alberton Jones, John Jtye. 
Wilmington, James Norton. 
Fayetteville, Mattheto P. Sturdevant. 
Ca.TAWBA D11T. Jonathan Jackson, P. 
Elder. 
Buncombe, Ro"f>ert Porter, Alexander 
Talley. 
Morganton, Jesse Richardson. 
Union, Samuel Harri&nn, Lewis Hobbe. 
Lincoln, William OauaUHJy, Andrew 
Grambling. 
Wateree, Wiley Warwicl-, John Webb. 
Rocky River, Jacob Ramph, Whiteman 
C. Hill. · 
Montgomery, John Gamewell, Thomas 
Griffin. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Nonour DIST. Jamel Boyd, P. Elder,. 
Edenton, Robert Thompson. 
Norfolk, Charles Calfaway. 
POJtsmoutb, William W. Hill. 
Swrolk, John Wemier, Ewen Johnson. 
Oamden, Humphrey Wood; Jacob Hill. 
Bertie, William W. Hendrick, Robert 
Barnes. 
RA.LEIGH DIST. John Bvatrm, P. Elder. 
Haw ~iver, James M. Arthnr, Jesse 
Brown. 
Ouwell, John Early, Ethelbert Drake • . 
Ta.r River, Henry Warren, Jas. Medley. 
Roanoke, Nathan Weedon, Thoe. Neely. 
Jlaleigh, Thomas P. Anderson, Leroy 
Merrit. 
lAJ1ss' RmmDisT. Tlwmas L. Douglass, 
P. Elder. 
Bic\mond, Ricluwd Latti-. 
· Williamsburg, Cannell em H. Hinea, T. J. 
Crockwell. 
Gloncester, James Hanis, Jose_phC. Bell. 
Orange, John Anderson, Joel Burge&lil. 
Green Monmain, John C. Ballew. 
Amherst. Stith Mead, Th.amas Pinnell, 
J. Smith. 
Bedford, Alexander Sale, Tho$. B~rge. 
N1:WB11:RN D1sT. Philip Brua, P. Elder. 
Beaafort,Bridges .Artmdell, Wm. Compton. 
New-River, Caleb N. Bell. 
Straits, James Morris. 
BJaclt River, Christopher S. Mooring. 
Neuse, Charles Rountree, John Moore. 
New,bern, Enoch Joms. 
Pamlico, Edward Cannon, Samuel Duty. 
Ma.ttamuskeel, Robert Griffith, Robert 
Gilbraith. 
Banks and Islands, John French. 
YADKI!f D1sT. Samuel (J-arrard, P. Elder. 
Rocky Mount, John Humphrielf, William 
PinneH. 
Fra.nklfu; Wm. Jean, ErasmDB Stimson. 
Guilford, Joel Atrin~on. 
Salisbury, Joh!a Lattimore, Thomas M. 
Bacon. 
Iredell, John Ou,en, Thomas Moore. 
Yadkin, Josiah Philip,, William G~. 
M11:a1:aRE111 D1sT. Jessa Lee, P. Elder. 
Pt1tersh11rg, Benjamin Devany. 
Greensville, William Barnes, Thomas.An,. 
derson. 
Mecklenburg, Thomas Y. Cook. 
Cumberland, Gr.ay Williams. 
Buckingham, Hezekiah M'Lelland. 
Amelia., Edmund Wri¥bt, Tbos. Cooper. 
Brunswick, Nathan Anderson, Josiah 
Morton. 
Sussex, Thomu Mann, H. Hardy, L. 
Blackbum. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
BALTIMORE DIST. Nelson Reed, P. Elder. 
Baltimore cir., Enoch George, Rubert 
Bolton. 
Great Falls, Joseph Toy, Eli Taione. 
Fe.H's Point, Ro"f>ert R. Roberts, to change 
with A. Shinn after ·eight months. 
Baltimore city, A1a Shinn, N. S~llae,i, 
Ro"f>ert Burch. 
Severn,. .L,uley Mai.t"-1, Simon Gil-
lupi~. 
Annapolis, John Pilta. 
Calvert, Alf,-ed GrijfttA, John W. Bond. 
Prince George's, Andrew Hemphill, James 
Stevens. 
Hanover, Jease Butler, Joseph N. Kil-
Pllrick. 
PoT011Uc D1sT. Hamilton Jejfer11,m, 
P. Elder. 
Winchester, Wm. Bqtler, Ezra GroYer. 
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Berkley, Jo1eph ROtDen, John Taylor. 
Loadon, Edward Mattheto1, Joseph Stone. 
Fairfax, Benedict Reynolds, Joseph Frye. 
Stafford, Caleb Reynolds, Rich'd Tidings. 
Fredericksburg, Hmry Smith. 
Lancaster, J. Carton, Benedict Burgess. 
Alexandria, Seely Bunn. 
Georgetown, Stephen G. Roszel. 
Washington city, James Saunders. 
Montgomery, Daniel Hall, James Smith. 
Frederick, William Ryland; Eli Henkle. 
Ha,,aerstown, Jame, Pt1ynter. 
GH1:NBR1KR D1sT. Chriltopher Frye, 
P. Elder. 
Rockingham, Gerard Morgan, Jo. White. 
Staunton, Rezin Hammond. 
Bouetourt, George Askin, John G. W.au. 
Greenbrier, Beftrly Waugh. 
Monroe, James Reiley. 
New-River, Abraham Daniels, Robert 
Wilson. 
Alleghany, J. Wat.son, 1. J. Jacob, J. 
Da:ris, N. Lodge. 
Pendleton, Samm1l Montgomery. 
Mo110NGAB&LA D1ST. Jacob Gnu,er, 
P. Elder. . 
Redstone, Thornton Fleming, Tobias 
Reiley. 
Pittsburg, Wm. Knoz, Joseph Lanston. 
Shenango, James Watts. 
Hartford, James Charles, James Ewen. 
Indiana, Jacob Dowell. 
Erie, Joshua Monroe. 
Ohio, John West, Jacob Young. 
Mooongaheta, Allen Green, J.M. Hanson. 
Greenfield, John Meek, Wesley ,veQSter. 
Randolph, William G. LowmaA. 
East Wheeling, Simon Lauck. 
C.uusLB D1sT. Jarnu Hun'"• P. Elder. 
Harford, Joshua Wells, Nath'[ B. Mills. 
Carlisle, James Reid,Job Guest. 
J.ittleton, Jacob Snyder, Wm.'Monroe. 
Yuniatta, John Thomas. 
Bedford, Je,se Pi,mell. 
Huntingdon, John S,oartzwelder, John 
Parden. 
Auckwhick, Morris Huwe. 
Mishannon, Daniel Stansbury. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
ScuovuniL D1sT. Wm. Hunter, P. Elder. 
Philadelphia, Thomas F. Sargent, Tm. 
man Bishop, T. Badd, T/wma, Burch, 
Thomtu Everard. 
Bristol, J. Aikim, W. S. Fisher, W. P. 
Chandler. 
N orthamptoo, David Bartine. 
Lancaster, James Bateman, Juhn Waller. 
Dauphin, Thomas Bon,., John F 
Antalany, William CollJerl. 
Wilmington, William M'~ 
Chester, Riehard Snettth, John Foz.. 
Peter Bem,er, German tni~,in 
CnESAPJ:.tJ[Jii D1sT. Jas. Smith, P. 
Cecil, Thomas Sr,iith, George S 
Kent, Ala Smith, James Laws. 
Queen Ann's, James Ridga'"I;• 
Elliott. · 
Talbot, John M'Claskey, Am Mel 
Cambridge, William Torbetf,. La 
Lawrenson. 
Dorchester, John Wiltbank, Johll 
Caroline, David Best., John Em 
Dover, John Sharpley, Stepbe.if 
dale. 
Smyrna, SyltJester Hill, Wm. W 1 • 
DELAWARE DIST. Sol<ml(J9J 
P. Elder. 
Milford, Thomas Miller, Jam 
Lewistown, Thos. Walker, J 
St. Martin's and Snow Hill, 
James Polemus, Daniel A 
Aecom~, George Woolley, Johll 
Annamessex, Tlws. Curren, Jol,,,a 
Somerset, James lurron, Samuel G 
J J:RilKY D1ST. J11sep/,; Tottfflt, P. 
A.abury, James Moore, C. Reed. J. 
Schoiek.. 
Freehold, William Smith, Johll W: 
Trenton, Thomas Stratton, 
Elizabethtown, William Mi" 
Tener. 
S:.a.ten Island, Thomas Drumm 
Burlington, Mieliael Coate, Thof, 
Gloucester, Peter Vannest, J. 
T. DaviS: 
Salem, William Faz, Joseph Ben 
Cumberland, &m'l Budd; D<Wff.li 
- Ezekiel Cooper, missionary. 
Henry Boehm lravele with Bi 
bury this year. 
NEW-YORK CONFERENCJII 
Daniel Hitt, book agent. 
Nzw-Yoax DtsT. Josepla r,-fi 
P. Elder. 
New-York, Nathan Bangs, Ebe11 
J. Robert1o,i, James M, Smid, 
P. Sandford. 
New-Rochelle, Noble W. Tlwmu, 
Eames. 
Crot(ln, Luman And""a Stephea 
mood. 
Com:.tlaodt, Billy Hihbattl, Ezeiid 
field. 
Redding, Nathan Emory, John RualL 
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Middletown, OlwerBylces, Jonathan Lyon. 
Suffolk, Henry Redstone, Coles C11rpenter. 
1 sica, F,-ancis Ward, Isaac Candee. ~klyn, William Thad&';r, to change 
once a month with Francis Ward. 
RBllil:811:CK D1sT. Aaron Hunt, P. Elder. 
Datchess, E. Woolsey, Z. Lyon, Smith 
Arn11ld. . 
Chatham, Peter Monarty, John Ha.skins. 
Pittsfield, Seth Crowell. 
Hancock, Phineha#- Cook. 
Whitingham, Samuel Cocliran. 
Buckland, Friend Draper. ' 
Granville, Gerslw,- Pearce, Marvin Rieh-
ardson. 
Litchfield, Laban Clark, Reuben Harris. 
Pownall, Wm. Swayze, Lewis Pease. 
Troy, William Pluz/Jus. 
Freeborn Ga1Tettson, missionary. 
AsaGaov1: D1sT. Wm. Anson, P. Elder. 
Cambridge, Samuel Draper, Sam'l Huwe. 
Thorman, Lansford Whiting. 
Brandon, Darnel Brvmly, Tobias Spicer. 
Charloue, Stephen So!nborger, A. Scol-
field. 
Middlebury, Phimhas Peck. 
Fletcher, Francis Brown. 
Dunham, Heman Garlick, Timothy Minor. 
Grand Isle, Justus Byington. 
Plattsburg, Andrev, M'Kain, Peter Bos-
sing. 
Saratoga, Mitchell B. Bull, Ja. Fumegan. 
HunsoN R1v11:a D1sT. Henry Stead, 
P. Elder. 
Albany city, Daniel Ostrander. 
~y cir., Jn. Crowford, &m'l Merwin. 
Schenectady, Isaac B. .Smith, lfugh Ann-
,auong. 
Kootgomeey, Dat,au Euign, Cyprian H. 
Gridley. 
Delaware, John Kline, Abner Chase. 
Vlster, Thos. Woolsey, James Edmonds. 
Newburg, Phioehas Rice, Eph. S~wyer. 
New-Windsor, Samuel Fuwler, Samuel 
Bushnell. 
11averstraw, Rob't Dillon, Jas. ~herwood. 
Lov,u CiltADA D1sT. Josep/,; Samson, 
P. Elder. 
Quebec, James Mitchell. 
;l)N!e Rivers, Joseph Sa11l8on. 
Montreal, Josep/,; Scull. 
Ottawha, Th= Madden. 
SL Fra11eis' River, Robert Hibbard. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Bosrolf D1sT. Geo. Pichring, P. Elder. 
'ran, William S~ew. 
Jubi.ehead, TMma8 Asbury. 
Salisbury, Poplin, and Salem, .,ha Kem, 
Benjamin Sabin, John JeweU. 
Harwich, Joeeph A. Merrill. 
Falmouth, Erastus Ow, B enjami,a F . 
Lamlxwtl. 
Sandwich and Scituate, Stephen Bailey. 
New-Bedford, LerJi Walker. 
Nantucket, Jordan Re:rford. 
Bristol and Portsmouth, Naltemiah Coy. 
Somerset and Warren, John Lindsey. 
Easton and Norton, John Tinkham. 
Boston, Elijah R. Salmi, Greenleaf R. 
Norris. 
Portsin011th and Greenland, John Wil-
liamsQfl, Orlando Hinds, John Brod-
head. 
Newport, Daniel Webb. 
N1:w-LoNr>o11 D1sT. Elijah Heddinr;, 
P. Elder. 
Tolland, Joel Steel, Samuel Cutler. 
Ashburnham, Philip Munger, Stephen 
Wingate. 
Needham, Isaac Bonney, Robert Arnold. 
Providence and Smithfield, Pliny Brett, 
Elisha Streeter. 
East Greenwich, Benjamin P. Hill. 
Pomftet, Theopnilus Smith. 
New-London, Joel Winch, E. Marble, A. 
Stebbins. 
V111tMONT DrsT. Thos. Branch, P. Elder. 
Athens, Samuel Tlunnpson. 
Wethersfield, Solomon Sias, Chandler 
Walker. 
Barnard, Lewis Bates, Joseph Denneu. 
Vershire., Nathaniel W. Stearns. 
Barre, Eleazar Wells, Squire Streeter. 
Danville, Benj. R. Hoyt, Robert HaJll1, 
Slallstead, David Kilbourn. 
N11:w-HAMPSIDRE D1sT. Martin Ruter, 
P. Elder. 
Grantham, Philip Ayer. Leonard Bennett 
Canaan and Bridgewater, Warren Banil-
ter, Joseph Lull. 
Pembroke, Abner Clark. 
Tuftonborough and Rochester, Hezekiah 
Field, Francis Dane, J oilathan Worthen. 
Sandwich, Leonard Frost. 
Landaff; Joseph Peck, Davl.d Crowell. 
Lunenburg, Amasa Taylor. 
PoaTLAND D1sT. Joshua Soule, P. Elder. 
Durham, Wm. Frost, NathaoB. Ashcraft, 
Scarborough, Junius Spaldin~. 
FiWllouth, Ebene;i;er BJake1 Benj. Bishop. 
Conway, Charles Vir~n. 
Bethel, William Hinman. 
Livermore, Samuel Hillman, John W. 
Hardy. 
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Poland, Enoob Jaques. 
Portland, Epaphrtu Ki/,'l>y. 
K1;N1n:BECK D1sT. Oliver &ale, P. Elder. 
R11adfield, Caleb FoK!f, Edw~ Hyde. 
Norridgwock, Ebenezer F. Newell. 
Hallowell, Zachariah Gib90ll. 
Vasselborough. Isaiah Emerson. 
]3oothbay, Joma Wilkimon. 
Georgetown, Ethen Stevens. 
Industry, Joshua Randle. 
Orrington, Jose-pl, Balcer. 
Hamden, JonatMJJ CJ,aney. 
Bristol, Daniel Wentworth. 
Penobscot, Benjamin Jonea. 
Union, David .Stimson, George Guy. 
GENESEE CONFERENCE. 
SueQUEHANNAB DIST. Gideon Draper, 
P. Elder. 
Lyons, Benjamin Bidlack, Benjamin G. 
Paddock, 
O\ltario, George Thomaa, Geo. W. Dena-
more, Noah Bigelow. 
Holland Purchase, John Kimberlin,·Wm. 
Brown. · 
Canestio, Henry Montooth. 
Lycoming, Timothy Lee, Samuel Ross. 
Northumberland, Abraham Dawson, Isaac 
Pulfer. 
Wyoming, Thos. Wright, Elijah Metcalf. 
Canaan, Geo. HaiJnon, Sam'\ Thompson. 
Tioga, Loring Grant, Joseph Kinkead. 
Seneca., John Rhodes, Dan Barnes. 
C.nuo.~ D1sT. William Case, P. Elder. 
Shepango, Ebenezer White, Chas. Giles. 
Otsego, W. Jeweu, S. Mattil!on, M. Van-
da,zan. 
Herkimer, Wm. Snow, Jonathan Huestui. 
1Jlack River, Josepla Willu, Chandley 
Lambert. 
Mexico, Gideon A. Knowlton, S. L. 
leigh. 
Westen, Asa C~ lts. H. 
Westmoreland, L. Bi6N1ft W. B. 
John P. Weai,er. 
Pompey, James Kelsey, Isaac 
Scipio, .Elijah Batchelor, Rea 
Cayuga, .Anning Owen, Pe 
UPPEJl CANADA DIST, Hinry 
P. Elder. 
Cornwall, Bela Smith. 
St. Lawrence, Edward COQpes. 
Augusta., Elias Pattie. 
Bay Quintie, Thomas lf'hild1rq, P. 
Yeoboven. 
Smith's Creek, John~~ 
Yoong-street, Joseph Lock,w'ood. 
Aneaster, Daniel Freemaa,. 
Niagara, And'w Prindl11, Joaepll 
Long Point, Robert Perry. 
Detroit, Ninian Holmes. 
Quest. 16. Where and wlaen •W 
nezt C,mferenc~i be heli1 
l. Western Conference, at the 
Chapel, Shelby county, Ky., Nf!11, 
!J •• South Carolina Confeniatll • 
lnmbja, S. C., Dee. 22, 1810. 
3. Virginia Conference, u 
N. C .• Feb. 7, 1811. 
4. Baltimore Conferenee, Bal~ 
March 20, 1811. 
5. Philadelphia Conferen~ ai 
delphia, April 20, 1811. 
6. New-York Conferen,ce, New-Yi 
May 20, 1811. 
7. New-England ConfereJ181k • 
nard, Vf., June 20, 1811. 
8. Genesee Confer., at Panlj" 
county, N. Y., Joly~ 18ll. 
